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Весенний период характеризуется иным типом вертикальной
структуры ПБ. С началом прогрева вод интенсифицируется
развитие одноклеточного планктона. Наблюдается повышение 
интенсивности биолюминесценции в придонном слое до 34,8·10-12
Вт·см-2·л-1 на глубине 10 м, при температуре воды 12,5 С°, близкой
к оптимальной для жизнедеятельности фитопланктона (табл.1). 
В летний период зафиксированы максимальные величины
интенсивности биолюминесценции в регионе исследования – до 
634,4·10-12 Вт·см-2·л-1, при температуре воды в среднем 27,5°С (табл. 1). Также изменилась и вертикальная структуры ПБ, которая
стала равномерно распределенной во всем слое от поверхности
до дна.
Таким образом зарегистрирована выраженная сезонная
изменчивость интегральных величин поля биолюминесценции и
его вертикальной структурированности в Азовском море,
определяемые суперпозицией биологических и гидрологических
характеристик водной толщи в районах исследований.
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ЗАРОСЛЕВЫЕ СООБЩЕСТВА МАКРОФИТОВ, КАК
ИНДИКАТОРЫ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ 
АКВАТОРИЙ СЕВАСТОПОЛЯ
В настоящее время важную роль в оценке антропогенного
воздействия на морскую среду играют методы биоиндикации. В
отличие от аналитических методов контроля они позволяют
получить непрерывную оценку качества водной среды по 
состоянию наиболее чувствительных организмов и их сообществ. 
Такие организмы, жизненные функции которых тесно 
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скоррелированными с отдельными факторами среды называются
биоиндикаторами. В водных объектах в роли биоиндикаторов 
чаще всего выступают сообщества бактерио-, фито-, 
зоопланктона, зообентоса, перифитона. Обширные исследования
по использованию в биоиндикации моллюсков-фильтраторов
мидий проводились в отделе Морской санитарной гидробиологии
ИнБЮМ в 80х годах ХХ века. В частности было установлено, что 
профильтровывая большие объемы морской воды, мидии
накапливают в себе полициклические ароматические 
углеводороды, многие из которых являются канцерогенами.
Однако практически не охвачены подобными исследованиями
обитатели зарослевых сообществ, равно как и сами макрофиты,
особенно в районах с малыми глубинами, где происходит
концентрация загрязнений, поступающих как с берега, так и со 
стороны моря.
Одним из факторов, определяющим возможность
использования тех или иных организмов в целях биоиндикации
помимо высокой чувствительности является их доступность. В
прибрежной акватории Севастополя обширные подводные
заросли образуют бурая водоросль Cystoseira barbata (Good. et
Wood.) Ag. и морская трава Zostera noltii (Hornemann). Здесь
находят убежище и пищу многочисленные морские животные, а 
среди них одними из наиболее массовых являются брюхоногие 
моллюски Rissoa splendida (Eichwald, 1830) и Bittium reticulatum (da 
Costa, 1778).
Изучение накопления и выведения НУ этими организмами
проводилось при их взаимодействии только с высокими
концентрациями нефти, причём как в природных условиях, так и в
лабораторных экспериментах, тогда как сведения о накоплении
ими НУ при концентрации в море близкой к фоновой, каковая
наблюдается в прибрежной акватории Севастополя в последнее 
время, практически отсутствуют. Однако подобная информация
нужна при прогнозе отдаленных последствий аварийных разливов
нефти, а также при её незначительных поступлениях в море 
вследствие повседневной хозяйственной деятельности человека.
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